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هاي منجر به مرگ بعد از سرطان ريه دومين ترين سرطان در زنان و در بين سرطانسرطان پستان شايع مقدمه:
ست. بر ان ا پستان سرطان از ناشي ومير كاهش مرگ براي تالش بناي زير زودهنگام، تشخيص ..باشدعلت مي
 درماني يبهداشت مراكز به كننده مراجعه سال ٤٠ باالي زنان شديم مطالعه اي با عنوان بررسي ميزان اگاهي
  انجام دهيم.١٣٩٨  سال در آن غربالگري هاي روش و پستان سرطان در مورد كرمان شهرستان
راكز بهداشتي سال مراجعه كننده به م ٤٠نفر از زنان باالي  ١٩٤اين مطالعه از نوع مقطعي بوده كه روش كار: 
د. بعد از جمع ش استاندارد اطالعات جمع اوريپرسش نامه با استفاده از  درماني شهر كرمان وارد مطالعه شدند. 
ورد م ٢٠خه نس SPSSبا نرم افزار  و ازمون مجذور كاي هاي توصيفيعات داده ها با استفاده از اماراوري اطال
  تجزيه و تحليل اماري قرار گرفتند.
نفر داراي  ١٣٩نفر داراي آگاهي كم،  ٢٠، كه ٤٤/٨ ١سال بود. ميانگين آگاهي ٥٤/٤٥ميانگين سني ان ها  نتايج: 
نفر داراي اگاهي زياد بودند. همانطور كه مالحظه مي كنيد اكثرا داراي اگاهي متوسط بودند.  ٣٥اگاهي متوسط و 
حسب جنسيت، ميزان تحصيالت، تعداد فرزندان، تعداد حاملگي، سابقه سقط و مرده زايي، نوع ميزان اگاهي بر 
مسكن، سابقه سرطان پستان، سابقه سرطان پستان در بستگان، سابقه سرطان تخمدان در بستگان معني دار نشد، 
  اما ميزان اگاهي بر حسب شغل معنادار شد.
 و منظم اجراي پستان سرطان زنان درمورد عملكرد و آگاهي سطح بودن پائين به توجه با و نتيجه گيري: بحث
 همچنين سرطان پستان، خطر عالئم و عوامل به نسبت افراد آگاهي سطح جهت افزايش اي مداخله ريزي برنامه
 .شود مي توصيه اكيداَ خصوصي كلينيكهاي همچنين درماني و بهداشتي مراكز توسط غربالگري هاي روش




                                                 
  امتياز و هر سوال غلط داراي امتياز صفر بود  ١سوال آگاهي بود كه هر سوال درست داراي  ١٦پرسش نامه شامل  - ١
 آگاهي زياد است  ١٦تا١١آگاهي متوسط،نمره  ١٠تا ٦آگاهي كم ،نمره  ٥نمره صفر تا 
Abstract  
Introduction:  Breast cancer is the second most common cancer in women and among the cancers 
leading to death after lung cancer. The aim of this study was to evaluate the knowledge of women 
over 40 years old referring to Kerman health centers about breast cancer and its screening methods 
in 1398. 
 
Methods: This cross-sectional study was performed on 194 women over 40 years who referred to 
Kerman health centers for screening. Data were collected using standard questionnaire. Data were 
analyzed using descriptive statistics and chi-square test by SPSS 20 software. 
 
Results: Their mean age was 45.54 years. The mean of knowledge was 8.44, of which 120 were 
low, 139 were moderate and 35 were high. As you can see, most of them had moderate awareness. 
Knowledge by gender, education, number of children, number of pregnancies, history of abortion 
and stillbirth, type of painkiller, history of breast cancer, history of breast cancer in relatives, 
history of ovarian cancer in relatives was not significant, but level of awareness in job was 
significant.  
 
Discussion & Conclusion:  Regarding the low level of knowledge and practice of women about 
breast cancer, regular implementation and intervention planning to increase the level of awareness 
of breast cancer risk factors and symptoms, as well as screening methods by health centers and 
private clinics are strongly recommended. 
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